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DEL
MINISTERIO·DEL EJÉllcrro
·V. E. para su conocimiento y demfÍl
efectos, Dios guarde a V, E. muchos
alias: Madrid 30 de noviembre do< 1929:
Xl~""",
AInORIO r.os.w.
Sofior Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán geberal de Cal1Qrias,
Director general 'lie 'Marruecos y




dores de Aerostación, comandante de
Estado Mayor, de üicho Servicio, don
Enrique Ruiz-Forolllls y Ruiz, y ca-
pitán de Artillería D. Federico Cas-
taño Ló.pez, del parque de arm,.rb.en-
to y reserva regional de Artilleria de
la primera 'regi6n, el dereocho al per-
cibo de la gratificaci6n del 20 por 100
del suddo que disfruten, a partir de
la revi-sta de diciembre IPr6xlino, mien-
tras se hallen en situación a) y hasta
dos afíos de'Pués del último ser.icio
.proestado en Aeronáutica, ¡por reunir
': 'Sermo. Sr.: Vieu. la lnst&oáa cur- las condicionoel letialadaa en el apar-
SIda. por, V. A. Ji, a estc )(inisterio tado b) del artíc'l11o 13 del vigente Excmo. Sr.: Deeigni.do el cabo de
en 27 de' c1iéiembre de 1918,' promo- reglamento orgánico tde Ae1"onáutica la ~uardi&.·CivillCOII de.tino en el C;p-
vida; por. :dolia.' Frall~ p.na Ra.- Militar, aprobado' por re'al' decreto dc 1ealo deGu~rQi" J ónnel (Se~cl~
mal, reliOénte en Suf.Roqu.e (Cidi,z), 13 de julio de 19:16 (D.O..núm, 159). Infanta Yiula Terca), D. S_i4to
hacienda 4 Palma; teniell-do en cuco- De !'eal orde.'\J,o dilO a V,'E. pa- ~pe~~EIIU y S&IiDa~ .pan OCU",
tl\ ~c con'~ ~ocument&ci6n aportada ra Sil conodrnicnto y dtmá.' efecto.. 1.. ,p1a.n ~. '.~o • J. ¡ G!m'dia~ ~,
Ié' eoíJl~':~u."<C'Ccurtdtte' t. DiM guarde l' V. E., mUdm"'a6ol. I.oalal de Gumea,. ,nculado ~e 1.. Ei-,
'.'«fre, ,~1 'taiae:rto, 4uipancUo ,en' Madrid 30 de IlOTletDbt'e 4. t_ clMla de iJutrilcClóp p.im.,ia '.níJa
WI:IlPab, RIcado' Rodripu Peftat .bD.uUs a la misma, el Rey (Q~ O. .s.} le' áa
elltey'/(.q. D....) k& teriko a!Hu , . , ~~oer' ~ue 4ich, ela..~co~ced,r1•.. 1& ,K.i!aJ1a de Stlfrlmiea... 5eftoret Capitutl,efteralee dele pci. • 1&, .ítua<:lÓft que dewrmlna 1& ~,tOi'~Or) !&',1'atiia; '''~ntl6a, 'como, mcra.7 quia.ta rcaiOoel.,· orCdeQ~.ct. J9 d. ,~J*o.d'. 1VP1"
éom.pre'Bdi'da' 'en, ~ ',a:tfcaló'~ S " l.' d . , - ..' (. L; ,n(Nn, ,J32), C$Dbarcudo .11"
del real «cretO d. '11.de' maTO) de eliores oten c~ .enera1. mJ;ltar c ,111 d-..J... JIol) cn el vapor ,correo ..el.'I'.
J927 (D. O. n6m. %09), i10 proúdie~. Inter.entor .~er~l~~~,]¡,~~lt9t~ • ~t~~,.:c..u,ar b!lJ.'~ el',c~." "~
do la conceal6s¡. de ottl: melddla ~OJ' ,1~ - '. .' . " • l' , . ·lealO P9r,,:fin .de.l ~I_ en que '..el: '~~rdida "de :IU,.bl~o ']uanR6&Sal1ez : " ,:, " ';: qM ~·e~,.rqull, debiell'do 'lt!óÍntercN-
Pelial una TU que é.te, ~gún.'el eer.J. DIncct_ geoeral 48~d~ tolicitar. ~e. h~,Pre~de~ia eJel Go~
tificado prescntadcr,-falleció en Filipj.. , ~.' 'seJo· de',M!nJs,trQ' (DU~CCIÓIl' ~nmU.
nas de muert~ '11~~t. .,' . de llarrueOOl -r, CQIon!&s), an4e" deL~ real ordti",\b Giga a V. A. R. ,dí" 10 del corriente, la eorrespond¡m.: ,
p,:ra su cq~C;ÍlJliento'idemá~ efectos. nESTI~OS" te, ,orden, df,:;~que,expresando 'S8
D10s ~arde ,a V~ A.. . :míkóo& afiÓS. ' . :I~ ~ticK)Q_, ~!l 'cu~ de l,?s puer!oaAe,,','
Madrid 304e',~.~~rede'/~ 'Excmo: Sr~: En 'vista lCié't\aber /lido :::~~~"e~~=~¿' -:-sr:::o ~i'~~~";
]~, I?K' AmAlr.t.z " dado de baja en la Guardia Colonia! ,sea le acoq¡pall~n ~.U ,espol:\. e ~ij08, ,
" :',,:;, . del Golfo ,ile . Guinea. 'en :i!3 del mes .en .GUYO caSQ :adJuntara ce~ifil;ac'OQCS,
SéRor Capitán g¡eneca:l de la.- áeIJ11nda actual, el cabo de la Guardia. c¡,,¡jl, d~JD,~riDlOtlio' y, de t:xÍstencia ck
regi6n ~ :,)':' Pedro García Jiménez, 'Por DO ~a~larS'e :a.~é,lJ.a ,Y de é$i~, '; , ,
, -en coodidones de oprestar seI"YI00 en' De real orden, -comunicada po\- <el· '
___._--.....-------.. dichos terr.i.torios, s7gúnreconocimioen- s~Of Ministroc~ ..Ejército, 10 digo' a
too faeúlta,t1vo practicado. ~I lie.y (~ue y. ,J? para., JtU -cQtIO(:imiento y demás.
DIOS gutrde) se ha 'seI"Yldo d1SPOt1JeC. ,electoe. 'Pios· guarde a V. E. muchos' :
qUe el expresado cabo caUse. alta en aftQs. Madrid 2 <le diciexn·bce doe '1929-
concepto de agregado 'Cn la Coman.! ¡ , , . é DI.- '
dancia de su procedencia, a partir del ~
SUELDOS, H¡\B-ER.ES Y G.llATI- I día 24 det mismo, dándo1oe Ikstino de . .; ANTOlflO LosADA
" ;_ ,FICACIONES - f~~=~a en 13. primera va.cante _que Se~~I.Dired~r g~ral de ~a Guar~ia:
r~1C~y.,~r.) N~.~Y .<q•. ~4I.}'ha,t pe re~l. orden, co~uJ!:Ícada p?r el SeñoresCapit~né9generalel de la. Ptl~'
tenIdo a bien conceder a 'Jos' oo~"1"- 'i":llor MlIus~ro lid EJe~clt~, lo dsgo .' ; •.~.er~~ ~eJlÓD ~ de CuatW, Dueo-
. -r -. t.' •., .(.. ,.'
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C« aeD«aJ de KarT1JI!cOl y Colo--
aiu e Intunntor gmecal del Ejér-
(lito.
Stl\or Director generaL de la Guardia
Civil.
Seftores Capitanes generales de la tu-
cerol regi6n y de Canarias, Director
.general de Marruecos y Colonias e
IntervelJotor general dd Ejército;
~o. $r.: Ca11saiiio lt.fa ~ ~a Colonial del G O de ·Gliné-poI'.. <Jel l1xs .actual,e:t tenientj elela di. Civit, D. Muad RüRoW a. el Rét (q. D.•.) ~ h;¡ s~vl-
do. disponer que el expresado óbcia1
quede di8POnible en la tercera (legi6n
y afecto para haberC8 al quince Ter-
cio, a partir de primero de diciembre
próximo, ~ndo ser colocado en
destino de pla.ntilla. cuaDdo le cocre~
panda.
De real ordm lo digo a Y. E. pa-
ra su <:oDoc;ímiento )' .deasú efectos.
Dios guarde' a V. E. mucho. aliOlI.
Madrid 30 de noviembre de 1!PP,. .
Ati>AJUZ
rector generai de la Guardia Civil petetaI por 00. quilJllQeDiol y trea anua-
e IRternntor geDUal dei Eí&c:ito. lidldel, desde primero de dici~brúe de
1939, poc Uenr treinta Y tres &Aos de
eemdoa.
D. Saatiaeo Péru L6pez, disponible
P.R.EYI05 DE ~VInAD en la primln región, 1-400 pesetas por
doe qIÚDQOe!1ÍOI y cuatro anualidades,
eirc.. Esauo. Sr.: El Rll.1 (que desde primero • diciembl:e de 1~ por
Di04 ~de) le Iaa lenldo~~ .a Uer.w J1eí* y i;uatr.o .aftos de serviciOl.
los .oficiales ckl Cuerpo ck Oácinas 1Aí- ¡l. Ilaljauo ~CJ.. TorJ'41ba, ~­
litari:s que ficuraa en la ~eute ~- d6 • lía.~ rqp6o, 1.300 peté-
lad6n, que prÍJlcipia COIl D. Emeterio W poi ~~_y ttes .amWi-
Lópaz VmIe y termiaa ()()Jl D. DlmIe1 aks.~ ~o de ~e 4e
Domm¡¡oo RilO'l'a, d premio & ef«:ti- 1!P9, ~ DeYu tceinta y tres aiíos de
Tidad corf'C91)ODdieute a 'JIÚDqucaiae y serriciOL
anaalidadat Que a cada 1IDO le ~ 1Cáa- D. AlfomO G6mez ea.ces, de la Ca-
la., que deberéo percibir desde 1-.. fe- pibilda ~aJ de la~ regi6o,
<:hu que 8e :es con.1gna" por reunir las 1.JOO pe«tu por dos qt1ÍDqt1eDÍos y tres
c0n6.ci00e3 prnoeoidaa ea la real. ocdaa annaHdade&, dClde primero de díciembr-e
circular de 24 Qe junio de 1~' (Du.- de 19:39. por- llenr treinta y tres añ<Js
JUo Oi'lcw.OÚID. 140) y demás dill,lO- de sefTiciOL '. .. ~, .ti. _ .
sicionei~ . D. Ilacario.){atfa~, de la Ca-
De real orden lo digo a V. E. pará pitanía geaeral de la c*rta regi6n,
su eoaoclmiento y. demás efectos. DiOll 1-900 poICt2a por do. quinquenios y Due-
iJJ3tde a V. E. m~ años. Madrid ve anuaJidades, desde primero de octu-
JO dé iíóvieinbÍ"e de IS):i9. bre de 1929, por llevar treinta y naeve
afias de servicios.
D. Antonio Martínez Cantero, de la
Junta de clasificación de Sevilla, t.700
pesetas 9Qr dos quinquenios y siete anua-
:idarles, desde primero de diciembre de
1929, por llevar treinta y siete años de
servicios. .
D. Jo~ Morán Alcali, del ~rno
INUTI,LES . D., Emeterio~ Verde, en 1& Ca- militar de Seovilla, t.6oo pesets por den
pltama general de la séptima región qu!nquen.ios '1••seis anualidades, desde
Excmo. Sr.: En vista del expedíen- 1.000 pesetas. por dos quinquenios, des pnmer~ de d~e de. 19l1p, .p?r lIe-
t~ . in~truído ~n ~ primera región. a de. pritmro de diciembre de 1939, PG val' tremta y seu.afias.de ~rvlCIOS. •
instat\'éia dtl gtlá\'dia ei~l~e~6 Slln- l1evu die% ~o. de empleo. 1). AFMI•.IWea.LUps;,;ae ....~l-
ti69 González, para. aveniu.t. el <\6- ., .. nl~~,.t·· 1Ieatd\ pdr d6. quillQ'~
reciro q11e pueda tetillr ~1~U6U ~~ ~ 1)' 'si 1ln1l61416it)4ttde~ero
el Cüerpo. de Inrilido., í>or~';) '. ~. .ódIlJatili _, llevar treÍJÍ·
do de~larado tts6~ 1>ai'a .... ; '.D. S~oc1ffl.n&·~.~1e tJ 1liéte ..,u.~O&.
tD ts fe !tilib lite 21:,,5l-<:"1 di' e" In e: ...w.a " am;w~J J"".,.-. ~....Ilt .%4P,9 --- por .WI'de 1& fractura ~e" o~ f usó. qpI,¡u.,.mflt ~Ji~ ..w.~ die.. :.'., i;'" , ¡ /ll .:.'i~~:,:=d:'~~f1~·_.~.~~ ~j~~~.de'ls~Jotor·.•~f:Z~.~~~~~'
~.' de.r~, hlt1*dCMl''W••'" 1Y. l:JIWko F ~•• - 1:0de eent~., " R1lJ . k ~~, ernI.ndez .MontaLyo, de .
_.}...~._'lo.... ,.60.·~iJ.. >lO-=. .~~L,.,~~Jo'~" ;; eua 1 rImero di '=_1~te:1ia el. ./ . ttlHilti f .'i~:nF~" ~i: ~~~=~.r~ 1; l~:'i~r~~' • ".d'[@' =~~~ U:~'.==:"4:~~~ ~ ~~·IRl!In'bltt.':.::· •.....~,
lb . ~ de. '-'.iti' .... :G 'i" 'P: Antonio..~·..V,ilez de este. . . ~ '., '.-~~.II.te-, had~itdo~'P4l! : tj 11U.tJerÍO, I.~ ~~r 'dos QUin- ~~l'" U·~··'r¡'m i" ~ .i . 'g~ e1.~4e .,.~ ...,. ueniOl ·ete e .. d _ 1 •.1): 'l..);"::.'~,.uf .lt dt* ~·.to.=:.. ... . :'1. llmI'au.a ea,. desde p._flri-- ha' .... t o"¡"¡V .
.....- - W~. M.i~:pGt Utbr te. r_~~ • ¡)). f" ¡
. • ~ U'6"utIt~__ . ~9 •..aibs<!lt.~. ,. .DCJA'" ....... 1.4lW"".. ' tU'Cla), .re8pee-
dUi1O. ~tñ EMa6dtr&'.fe'-(:lj;ft~ ·~.ld.s ~ta.~ .e éiti W~ tiv.-.t.e¡ ~l.~el y <:apltán de~~ lfrofild4C'Pik ·.dJI ntneño,-.«l8eo:"beMaa, por '!!Os ~e- la Guardi,1. ,cj.,.¡j, ~ I'ClIer'Ta; D. ]oeé
de 22 de octu~e de ..:~ 11 ,.... níeI,if¡.lk:tm ~1lIj;~ ~ó~S~c.lH)¡,_~.~l~ TPJ.~'
lb "')., ,,; 'I~:. ~ .lJ~~l" l. ¡;, di'd~ ..~.,~ nmu- trdn Ortqa, por ba6er éí!n¡>Iidd ~j ell~a .
·Df t-e2f~;~iij' Y .-a·..dot:"e!~ '. . ta par~ obtenerlo en el !Des actual, <li,..
.M*. Minjst'l'o M".~~ . .' :tf)t. J4IIID TOf'Íl!S -Mamarill6. ae -. pomeodo, al proptlt-~; q1le por-
'YAI¡ para S'l1 rt>~_§ ~, t.2lo ..~ por':d. ~. ~ del }.IIi-smo.n:~euC;¡¡1l;dados de baja
cftttbs. Dló'~~ • V~.... u' QMnioS y m. adaali&d J ~ eA el CúCt'poa <ttl~ ~DeceD. '
dos. Madrid 3e de .Iloviem:t>re de 1939. rit"Q>';~ cliéiedm: de 1 e, d~ene:. De !leal Ordt;ll 16 íft-o .• v. E. pa-
El DIndmr trftota ~ doIIa1I.os de se~~ T fa. Stl <:onodmlente ~ de1J'iás efectos.
AJrmr.u= D. M~IiDo Sarabia Alguacil de'la DJOII. ~rd.c a_, Y..,•. ~, .tIIu~hos aftos.
. .• ,_ Casa ~tar de S. ll.. 1-800 ......Á,.. por AIadrld 30 8e DOV~lJrl! de 1!)29.
~or Capitán general de 1& 'P~eta. dos q'!lIlqueWos y. ~es anual~de,.. ~
Rgi6n. ' da primero de·· d.iciembre de 1939, pO-- ~(,. .~ " ~'A'_~ .•
Wores 'Presidente del Conaejó ~ ~}.trdnta-~ trfis dos de seniciós.r.<t>i-~ de la GUardia,
IJftDJO del Ejército 7 Marina, 1*' . es6" Anas Garcfa, de reempluo va
por enfermo al :a. llrimera región, 1.JOO Seflo.t1ts Presidente del CoD&ejo Su.
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Rtg;"w,uo 1~/tMItrio TtlWÓJl, 45-
D. AlfOO9O Gil Maties.
.. Rafael' Catalán MaciúL
.. Francisco Cabedo PIá.
Reg;"wnto I"fanttria Zamora. 8..
D. Fernando de la' Fuente López
: Lui, Neira Gomález:. .
Juan Carrc:ira Barbasa.
José Bourio Fernándu:.
. Reg;".;e"to 1nfCMIttria T merite, 64-
~. Manuel Mora Roldán.
.. Pablo Hurtado Izquierdo.
Joaquln Amigó Lara.
Madrid 30 de noviembre de 1929.-
Losada.
~. ·Excmo. Sr.: El Rey (qué
DJOI &'Uude) .e ha .ervído disponer
le anuncie a c:oacuno el cllrfo de au-
xmu de Somatene. de la ¡exta re-
¡l6n! con re.idencia ~n SaMarta (Pa-
lenCia), correspOnditnte a capit&11t de
Infantería (E. R.).
~,. d~l citado empleo y Anna qUt
de~'~~r parw en él, promoverin
'UI u~t&nCJaa en el pluo rle veinte
~',,&,contar de 1& fe<:h,. de la publi-
e-aeloit de esta ftl! ctdelr, '1.. que se-
liD curudal reglamentarlamtnte te-
niendo en cuenta' ~o prevenido :n el
apartado 1) del articulo 13 del real de-
creto de :31 de mayo de 1930 (C. L. nú-
mero 2.44), en 1& real orden .de 3 de
octub1'le de 1~ (e L. núm. 422),
n.ormu e.tablecldu en la real orden
orcular ide 17 de &a0ato de 19'27
(D. O. '1ÚSIl. 182) Y en la de 13 M.
marzq de J;~ (D. -O. núm. 59). . ~i
De real o~d~ lo ,digo a .V..E. Pa:-'~
1"1 su ,OOnoCUZUen~o. y; demás ·¿ecto,;.
I:!iQ~ guarde a V.- E. muchos años:
Madrid 30 &e noviembre <le 1929.
R<gímintlo lnfa"'ma BtJtl4jos, 73-
D. Miguel Ruiz-TrilJo Figueroa.
R'uimintto InfanthiD CtMlabria, 39.
D. José Jiménez Olarte.
.. José Sarduní Hill..
" Pedro Eulogío Loza Alonso. \
R,gimkYtJo Infaru"tlJ GuiP'scoa, 53-
D. Alberto Eharduy Olarán.
.. Justo Montoya Erbina.








.' .' - •• •• ", ... ~ "('. • I
P.~ ~t'lOIII& DOooIo.
" Ra-lÜl lIfOates lúrtfa; .'
o'.! .J .... ' : .; '1 :'::.1-.: ".
R8~ 1.fawUritJ CMIob:J;, %0.
Señor Director aeneral de Carabine-
rOl.
Sdor Capitán general' de la segunda
región.
Sdíore. Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capi-
tán general de la séptima región.
Circtilar. Exano. Sr.: Con arreglo
lo dispuesto en al ral ordeD circula
de 6 de ncrriembre de t~ (C. 1... DÚ
mero 450), el lU!(r (q. D. g.) ha tenido
a bien cocúirm:arr el alCen80 a subo6cia
les de complemento de Infauteria de 10
sargentos de la propia Arma y e"cal
que a continuación se retaclooan. .
De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y detná$
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





~CIOK QUE SE CITA
. ;
.. Pascual Zabalttaf:chriatnn,4e. la




, . r.~, ,~<l '\'~'
".ApsflIlStn~·artia Sutal., do. Ja
Cc*azte!.rtcl~ • '·0iabaU.(4Id-;~
N Tercic>, para ' h_ ~1 eondido
(H\i'd'n.), . .
D. Francisco Marchán Colado, de 1.& • , rr" n 'l ~
Comandancia de E:uen.ca, ~&ra M~l- SeBptJO" J ~r
turra ~Ciudad Real).
premo del Ejército y :Marina, C.pi- Diol pUM a V. E. mucboe dOl.
tán general M la tercer~ re¡ión e Madrid 30 de p,omlllbre de\I~
Int~nentor general del Ej&c:ito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dios guarde) le ha eerridoo di8poner
el retiro para 108 puntol que: ee ex-
presan en 1a .iguieute t'~ladón. de
las C~4S e iOOíviduoa de tropa. de
la Guardia CiviJ; la ~ual co1nienza C()n
D. Francisco March4n Colado '1 ter-
mina con Francilco Río. ~tto, por
haber cumplido la, edad. para obte-
nerlo ~n el mu ¡¡ett1at, diapoDieCdo, al
propio tiempo, que por .fin del mismo
mes sean dados die baja. en el Cuerpo
a que pertenecen.
De real orden, comunicad.. por el
sdíor Ministro del Eiér<:íto, lo digo a
V. E. para su conocimiento.,. demáll
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1929.
Sefior ...
Lucu PetilCO Atonlo, de 1& Co-
mandancia ~e Salamanca, para lladrid.
Fructuoso' 'Yirquu Vél~, de la
~rndancia .de Córdob&, para. ~.-
/ Francisco Rio. Ri"lero, ~ .\t; ecr
_ndanda' de Cáda, para tJbri&ue
~CáQb)..· .' J.; D. Mantld G&.s V'Iuwu.
_ ~id-JO.de noTiembr.e de t~ R~ I"fUIIIlrltI.Ils1"~, 15
- . " ..1.:· ~:=±~~~~
• José CamadJo Lamolda.
. E.t:é:mo;. Sr.: Acocdiendo a Jo '$oJi,. : ~B~~R~ 6n..
titado P<lr el sargento de Carabine;' • CoustantiDo TrBIez Sa~
rol, con destino tl1 la Comandancia • FróUlCÍSClO Cano P:dia:'
de .CMiz, . Raimundo Calulera Perera,
el Rey (q. D. g,) le ha ..-vido CO~ R'" ." Excmo. Sr.: Vista la instancia 'Curo!
caferle el retiro para Vakncia- de Ai- .'{/tfIWfIIo ¡./ráIhW PotIfo, 48. sada por V.E. en escrito de 2 &1 ac-
cántara (Cáceres), dispanieIlklo qaa D J A__ tUat, promovida por el capitin de In-
Por fin del mes actual 8ea dado de • ~ n.o.""" Corbacho. (Como rec fUfería,. co~ dostino en el. regisrifeu-' .
tl.aja en el Cuerpo a que pertenece. .~~, 'de' JI( real ordetl de 30 to Murca~ -37. D. ]ualll de R~mol:~ real orden lo digo a V.. E. pa~' - últimO, D. O. .DJÍ.a» Mosquna, en súplica de que se le~ .ra su conocimiento y demás tfectos.· ro 2oP, en.1a que figura como don cooceda· autorización para asar sob~'
Juan Arc:i.. CDrOOcho.) 1 el unifor~ la medalla de oro M
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maestro tiiádor obtenida en los con-
cursos de tiro de VaUadolid y. San-
tandér, teÍ'iiendo en cuenta que la c~n­
decoración expresada no es <le las IR-
cluídas en la real orden de 20 de 00-
viembre de 1883 (c. L. núm. 387),
ampli-ada por otra de ~ de septiem-
bre de 18Q9 (C. L. núm. 183) para
las con<iécor'aciones de la Cruz Roja
Española, -el Rey (q. D. g.) !le ha
servido desestimar la petición del re-
currente.· ",.; ) ~.."
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimienlb y demás efectos.
Dios guarde a' V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre doe 1929.
Selíor Capitán general de 'la. octava
región.
3 de didembre de 1029
rido, por anaiog{a' de las circun.t'.ln-
cias, podda. c.oneiderarse la equipara-
oión igualmente en laa Ve1lta)éII5; te-
niendo en cuenta que al interesado, a
su inlreso en la repetida Escuela Su-
perior de Guerra, ya se le fijaban en
el artículo 13 del real decreto de 31
de mayo de 1904 (C. L. núm. 84),
las preferencias q,ue para de6tin~ ad-
quiere a la termlDaci6n de SU6estu-
diO& y vuelta a su Arma de proceden-
cia, sin q~e aquéllas hayan sido res-
tringida.s, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido 'desestimar la petici6n del recu-
rrente por carecer de derecho a; lo
que solicita.
De real. orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre, de 1929.
.Señor .Capitán ge~ra.l de la primera
regi6n.
Señor Director de la Escuela. Supe-
rior de G~rra.
Ó. O D1UD 268
Sdldado, "Jer6nimp Yartlnez Llo-
rens, del regimiento ck Infantería Cas-
tiJIa, 16.
. Madrid JO de noviembre de 1929.-
Lús..<1a.
DISPONIBLES
. ESlCmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente de Infante-
ría (E. R.) D. F81ix Moreno Poza,
del ~egimiento de Garellano, 43, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a situaci6n de dispo-
nible voluntario, con ¡oesidencia. en
oOsoroo(Pa,lencia),- en las condicio-
nes que determÍlI1a la ¡real orden de 10
Iie febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
.ra stlconocimientl> y demt& efectos.
.o.ios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 30 de noviembre de 1929.
AIlDANAZ
--
Séd()lI" Capklln i'eneTa~ de la~cuarta
.Te¡:ión..
Señorei Capito1n general de la qui....
ta lI'!!gi6n 'C Interventor general del
E~rcito.
Excmo Sr.: Conforme con lo '0-
licitado por el teniente de Infantería
~E. R.) D. Enrique Ramiz Gon:"lez,
del1 !ie,gimieIlto AlmaDla¡ 18, el Rey
(q. D. g.) ha teci.doa bIen conceder-
)e.el pue ...it~i6D de dilpOl1ible
voluntario, <XlaI. t~a en Bar.
baltro (Hueeca») en Iu condiciÓlle.
Ilue deté'miu la nal orden ~ 10
de febr.o a.,roa6 (D. O. n'Óm. 33).
De~ orden ,lo 4i~o a V. E. p•• o
ra IU cococimie1lto y dem6e efectos.
DiO' guarda a V. E. muchos .dOl.
Madrid 30 de poviembre de 1<F9.
,Señor Capitán general d'e la uIta
tegi6n.
Señor Intervento.r general del Ejér-
cito.
, ~
En la Neluú-la /iUifi4- de [..arad"
_" '1';"'"0 . 3. . .
.....:'~=
Sef\or Jefe Stlperior ij¡e :las Fuerzas
Mi1it~r~s ~~ lLarruecqs.
Sefiol"es Director general de Marrue-
cos y Colonias, Capitanes g'Cnerales
de la primera y quinu. I"egionés e
Interventor geaeral del Ejército,
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) 5!C
ha suvido disponer que las <:lases de
primera categoría que figuran en la
siguiente. re1a.ci6n, cesen ,ello la situa-
ción de .. Al servicio del Protectorado"
por hAber causado baja ~n las unirtad,e~.
) aHftanas que- se e.xpl"esan, según' real
'orden de la Presidencia deL Con-
:sejo de Ministros .(Dirección 'geIllC-
.'ra,l -de Marrueco. y Colonial), foe;:ha 22
del mes actul, siendo alta en la fuer-
,xa de haberes de. los Cuerpos de su
.procedencia. '
l),e real ordiD, comunfcada por el
selior Ministr(l del Ejército, \o digo a
V. E. para"u WJlocimiento 'Y demás
efeéto•. Dio. ,~rde a V. E. muchos
aftoso Wadrid' Y:> o dei aO'flembr. de
1929·
DESTINOS
Seftor Capitán léneral de lap~er'&
~li6n.
Excmo. Sr. : Vista la. in6tancia que
el Director de la .J!:..cuelalSuperior de
Guerra. cursÓ a este Mini6teriQ en 18
del mes pr6rim9 pesado, promovida '
por el capitb qe ID'fftlteJlÍ'a D, fran-
cisco Moral Ca.1-cta, C'l!l. súplica de que
se le conceda derecho preferente pa-"
ra otupar destin06 dentro de 6U Ar.-,
'ma, en la misma guarnici6n en:' que
prestaba SU6 servicios, en la fecha de Cabo, Román Nuño Valero del re-Excmo. Sr.: Conforme con 10 'so-
su ingre50 en dicha Escuela, por cdn- gimientO de Infantería. Aragón, 21. licitado por -el teniente de Infanterm
siderar queal.cubrirse lai nc;¡.ntes del ' (E. R.) D. Ricardo Olombrada Mi-
Cuerpo de Estado Mayor en concep- En las IJltnfJ6JUi¡"us Militares ti~ Go.. oró, del Tegimiento Alcántar,a, 58,· el'
tode ..Servicio", con los declarados ~ra-Xj3Ne"" R.ey (q. D. g.) ba tenido a bien con.
aptos. co<ucurr~n condiciones adlo- cederle el p'31Se a situa.c,idn de disp~
gas a las que eIl. fiU día tendri.n los nible voluntario, CDn re&id~ncia ,ea.
que terminen sus curaos en la ESC'lle- Cabo, Enrique Gutiérrez Cres.po,) esa !CaPital, en las condiciones que
la de.. EstudiDs Superio~ Y' conce- del regirnftnto de InfaDter{a Vad Ras' determina ,la real orden de 10 de fé.
d:éndoseles a estOll el beneficio ,refe- nÚDl.. SO. . brero de llpÓ (D. oO. núm. -'3).
;" .
Excmo. Sr.: 'V!isto <!l e~rlto de
V. E. de 7 del actual, por el que da
cuenta de haber concedido al capitán
.le Infantería (Eo R.), con doestino
en la zona de reclutamiento y reserva
de Cuenca oom. 4. D. -Francisco Haro
Pastor, la medalla conmemorativa
de la Campaña de Cu¡'" con tres pa-
sadores, por reunir las condiciones re-
g;1amentarias, el Rex (q. D. go) se
ha servido aprobar la concesi6n hecha
por V. Eo como co_mpre~dido en el
real decreto dé prirí'ltro de febrero
de J899 (C. L. núm. 16~ y real orden
de 17 '<le forbrero de 1903.
De rea' orden olo diio a V. E. pa-
ra su conocimiemo y demás decto..
Dio~ guarde a V. E. mucho. aliOl.
Madrid 30 de I)oviembre de I~
© Ministerio de Defensa
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Señor Jefe Superior de I'liS Fut!Tzas D. Salvador Ramos Benítez, con an-
Militares de Marruecos. tigüedad de II febrero 1929. Curs6 la
CapitaDtl8.
D. )!anuel Coco Rodríguez, con an-
tigüedad de 17 abril 1927. Cursó la· do-
cnmentación el batallón Caz,¡¡dores lJe-
rena, II.
D. Miguel Estévez Navarro, con la
D. Antonio González Salina~, con an-
tigüedad de 20 junio 1929. Cursó la do-
cumentaciÓn la zona de Zaragoza, 23.
D. Pablo Lucea Martínez, con la de
:z8 junio J929. Cursó la documentación
la zona de Zaragoza., 23.
D. José Pavón Flórez, con :a de :z8
junio 1929. Cursó la documentación la
zona de Málaga, 11.
D. Saturnino Bueno AMa, con la de
28 -junio 1929. Cursó la documentaci6n
la zona de Za-ragoza, 23.
D. Miguel Sánchez Garrido Gom:ález,
con la de 28 junio 1929. Cursó la do-
cumentación la zona de Málaga, 11.
.D. To~ Megino Zapico, con la de
28 junio 1929. Curso la documentaci6n
la zona de Zaragoza, :23.
D. Gabriel Luis Ful1ana, con :a de
2 septiembre 1929. -Cursó la documen-
taci6n el regimiento Palma, 6J.
D. José Noguerol Rodríguez, con la
de 13 septiembre 1~. Cursó la docu-
mentaci6n la zona de Pontevedra, 45-
D. Pedro _Ogalla Torres, con la de
14 septiembre 1929. Cursó la d~umen­
taci6n la zona de <Adiz, 9.
D. Guillermo Batle \"iil, con la de 16
septiembre 1929. Cunó la· documenta-
ción la zona de Pa.lma de Mallorca, 48.
D. Leonardo Giméno Castel, con:.
de 1-6 septiembre 1929. Cursó fa. docu-
mentación el regimiento Jaén, 72.
D. Maximino MlIgán Rodríguez, coo
la de 16 septiembre 19:29. Curs6 la do-
cumentaei6n la zona de Ba-rcdona, 18.
D. Matilde Núflez Menchero, con la
de 20 septiembre 1~. Curro la docu-
mentaci6n la zona de Cádiz, 9.
D. Angel L6pez Blasco, con la de ~
septiembre 19:29- Curs6 la documenta-
ción los Somatenellde la lIexta región.
D. Francisco Ruiz Rivero; con la de
2Z septiembre 1929. Curs6 :a documen-
tación la zona de Málaga, n.
D. Saturnino Gómez Alonso, con la
de 2Ó septiembre 1929: Curs6 la docu-
mentación la zona de Guipúzcoa. 30.
D. José Carrión Sáez, con la de 28-
septiembre I~. Curs6 la documenta-
ción la zona de Alava, 33·
. Cnu!.
I ComandantAll.
docwnentac:ión la Ca¡ita1Úa general de
la primera región.
·D. Ricardo Pueyo González, con la
de 15 julio 1929. Cursó la doeumen-
taci6n. la Capitanía _genera-I de la pri·
mera rqi6u.
D. Vicente Portilla Ezpeleta, con la
de7 septiembre 1929. Cursó la docu-
mentación la Capitanía general de la
segunda regi6n.
D. Gaspa1' ViIlaverde García, con -:a
de 14 septiembre 1929. Cursó la docu-
mentación el regimiento Victoria, 76.
D. Luis Cata,1án de Ocón Altarriba,
con la de :2 octubre 1929. Cursó la do-
cumentación la Capitanía general de la
tercera región.
3ELACI0lf (lUZ 1& CITA
Plfua.
Ten1entee corooel...
D. Manuel Pueyo Gon.lez, con anti-
güedad de 4 agosto 1929. Curs6 la do-
cumentaci6n la Capitanía general de la
segunda regi6n.
,D. Enrique Santaló del Pozo, con :a
de :27 agosto 1929. _CurOO la documen-
tación la zona' de Pontevedra, 45.
D. Francisco Train Espada, con la de
S septiembre 1929· Curs6 la documeri-
tación la zona de Málaga, JI.
D. Felipe Azcona Aguilar, cpn la dlf
J3 septiembre 192<)_ C'}1rs6 la documen-
tación el regimiento Luchana', :.8.
'D. Santiago de la Rosa y Real, con
la de 17 geptiembre 1929. Curs6 la do-
cumentación :a zona de Tenerife, 49.
ORDEN bE SAN HÉRMENE-
GILDO
Excmo. /Sr. : El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo propuesto por la
Mamble31 de la Real y Militar Oro
den de San Hermenegildo, se ba_ eer·
vido conceder al coronel Qe Infan-
tería, -con destino en el regimiento de
Aragón .número 2J ,_ .o: Francisco .Bar-
ba Badosa, como mejora. de antIgüe-
dad en cruz de la G.tada Orden, la
de :%1 de febrero de 1915; tUl pen.s.ión
de cruz, la deJO de enero de '1921,
y fl1 placa, da de JO de enero de
'923, en vez de .las que le fueron
señaladas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1929.
AtmAlUZ
Señor Presidente del COlltiejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la. quin-




Señor Jefe iSuperior 4e laeFuenae
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr. : Accediendo _a 10 soli-
citado por el teniente de In~anternx,
(:on dé6tino en el T~rcio, D. Víctor
Cortés Ramón, el Rey (q. D. g.l se
ha os.erv-idÓ concederle el distintivo del
exprooado C~rpo, con cuatro barras
rojas, c<Jmo oomprendido en la r~l
orden circular de 26 de novie6-e
de 192") (D. O. núm. 263).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
r<lJ 6U conocimiento y demás efectoll.
Dios guarde a V. E. much06 añÓ6.
Madrid 30 de D()viembre de 1929.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de' aéuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militac Orden de San Hermenegildo, se
ha serv:do conceder a los jefes y ofi-
ciales de: Arma de Iniantería que figu-
ran en la siguiente relad6n, las con-
decoraciones de .ta citada Orden, con la
antigüedad que en la misma se les se-
lIala, debiendo los que se les cOAcede
Excmo. Sr. : Accediendo a 1-0 soli- la }>laca y disfruten pensibn de crnz,
citado por el tenien~ de Infantería, cesar en ésta por fin del mes de anti-
con dutioo iCn el Grupo de Fu~as güedad en aquélla, sel!.alada, con arre-
Regulares Indígenas.de ~ut.a nume- glo a los articulos 13 y 24 de: regla-
ra 3, D. Gerardo LUlares-Rlvae ~. mento de la Orden y tercCTode -la real
guno, el Rey (q'.J? g.) ee- ha eervldo. orden de 8de julio de 1918 W. O. nu-
conced~rle 1& .a:d'~I6,n de la cU8I'taba.. mero 1~).
rra rOJQ. al dwhntLvo de Regulare., De real orden 10 digo a V. E. para
Indígena, que 'Posee, <:01D0' comprendl- su conocimiento y demás efectos. Dios
do en la real orckn CIrcular de 2S de guarde a V.E. muchos al!.OlI. Madrid
octubre de up8 (D. C? núm. 237). 30 de noviembre de 1~.
De rea.l orden lo dIgo 2 V. E. pa.
ra su conooimiento y demáe efectoe.
Di~ guarde .. V. E. mucho, afi08. Seflor...
Mádrid 30 de noviembre de 1929.
Señor Ca,pitán general de la sexta
r-egión.
Señor Capitán general de la segunda
- región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el teniente de Infantería
(E. R.) D.Amgel Córdoba Jiméoez,
del regimiento Guipúzcoa, 53, el Rey
(q. D. g.l ha tenido a bien conce-
derle el pase a situación de disponi-
ble voluntario, con Tesidencia en Cá-
diz, en las condiciones que determi-
na la real orden de JO de febrero de
1926 (D. O. núm. 33). -
De real ordell 10 digo a V. E. pa-
_:a su conocimiento y demás -efect05.
Dic., guarde a V. E. muchos añ06.
:vladrid 30 de v.oviembre de 1929.
AGARAZ
De Teal ordeD 10 digo a V. E, pa.'
f"a su conocimiento y demú efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos ~0lI.
-Madrid 30 de noviembre de llpQ.
AGAJIAZ
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor g~eral d~ Ej~r­
cito.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la gegunda
región. .
seoores Capitalnes generales de la
primera y tercera regiones Jeflr-
Superior de 11.6 Fuerzas MiÍitare6
de Marruec08. Intendente genera.l
Militar El Interventor genera.l del
.Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRAT~
. FICA.C!9NES
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, d~
acuerdo <:OD. lo propue6to por el Con.
sejo Supremo ¿el Ejército y Marina,
~ ha serndo <:onceder al capitán de
REPRESENTACIONES. - EN-
.TREGAS
Señor P~ident~ del Con~jo Supre-
mo del ~i6rcito y llarina.
&mor Jefe Superior de las Fuerz;as
Mil:i'ta.re6 de M.anuecos.
Sermo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, co--
,mo COD.HC\lenc~ de .11. organizaci6n
preceptu.wa eDJ l. dQS rea.les órdenes
drcular~' do '10 de jul1ÍO último
(D. O. núm. ;u6) , ha tenido a bien
dilSponer Jo siguiente:
.1.0 El pel'lona.1 de jefee y oficiales
de' l. npreeeIl.tlacionee de .las batallo.
Il't'lll de Carza.dOTeI en. cuadro de Ca.ta-
1uña .n.tim. 1, Madri4, nÚ1n.3, Barbu.
tro núm. 4, Tarifa ndm. S, Figuerae
número 6, lQiudad Rodrifo núm. 7,
Arapilee núm. 9. Laa Navaa n6m. lO,
Llerena núm,. 1I,SeKorbe nd.m. u,
Chicla.na. nd.m. 'IZ 'Y talavera. n.úme-
ro ,18, Mectas reepec:tlilvamente a. loe
re¡imientOl de Infantería La Coro-
na núm. 71, Rey núm. '1 &boya nú·
mero 6, Extremadura. ntlm. 15, Attu.
riaa núm. }I, Pa.vía. nt1m.•8, León
número 38, Covadonga núm. -40, Vad
Ra, núm. sO, C~ MÍm. 67, IOarta-
gena ·núm. 70 y Pt'incesa numo 4, 5e
trulada~ a. las guarniciones ~ 106
batallones en. Armas, cuyo nombre
tienen actualmente, en VU'tud de lo
d'Í6pue$to en la. citada real orden,
procediendo a la. entreg¡a,' mediante
inventario, ¿e cuantoe efectOll, do-
cumentQI de deWl y contabilidad,
caja] m~ico e hi&tOl'ial del Cuer-
po illan conservado hasta la fecha.
Los bat!allon~ receptores, se harán
cargo de todo .llacti-ro y pa.s.ilvo ¿e
106 en cuadro, con arreg!lo al inV'ell.ta-
no de obligaciODe$' y recurS06, for-
malisa006.a&1 efecto por esto!; últÍ/loo6 ;
aITa6tránOOtie lOlJ !SaMos y &notándo6e
en 109 I'll6J?Cctivo!lihr06 todo 10 re-
fe.ren~ al cien>e y fU6i6n d~ ambAs
eontabil:idaid6S, que se conti.nuar~ -en
lo 6Ucesivo, una. vu ~ndñrllas, >en




D Ciro de To;res Ortega, con 3D-tigü~dad de Z3 agosto 192'\). Cunó la
documentación el regimiento Cádiz, 67.
-1r·,;;e~----------~-"";el!·lI.:iri";:;'i;C~Qc·-~;iin·;,;r;-~,·(~--;-:------~"'.-.~.;.;.:... -.;-l-.-~-.- .
~ y lE eh a608 %.-!Sé trarwpon.' '1. entreg~'.d~L-25 ibril I~ZCutI6 A37 doedlmta- DiOl. _20 AA.~m,d. ~OJO. • con laa forma~~~~.CJun la ~.... .amora,. la d '.". ~- 'l=r ....,. . aiimillmo to6a 'la 'd6cidaeDt8cio6n l'&-
. D. Juan ArJoua 1l0DlÓ. con . e .AaIWIAZ latí", a \.. Co"loiDel Jiquidadone
.. julio 1939- Cursó la doc:umentad6n 'M101 bataIIoDeiI di 4ichoa 1l0lD~.
la rsnitalÚa ¡metal de la lt8UDda re- de"1So • ........;¡.:cioDAri~ .. eu"~ la que octIl.
'6-.... . Sei!.or Pr_idente 1 Conge]o pre- ~...t-- ....... ah
C1D~ Amadeo lnsa Arenal, con la. de mo del Ejhc:ito "1 K~rú1a. =Uf::=te~mo hasta ora~ julio 1~. Cun6 la documentaciÓll SefiOl' Capit'D gCl~al de la tleroera J .• ; €bD anqto .. In mismu .nor-
la Capitarua general de la tercera re- RgiÓIL ma,aC~M al. el artículo prlDW!-
.gi6n. . --- ro le fuai.o~ 1m 1011 batallcmee de
D. Isidoro Armm1iríz Vidaurreta, ~1do~s 'Alriea Jiúm. 13 Y Serradlo
con la de ~~ septiembre 1~. CurI6 la Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, de número 1. toda. ola documentación,
documentación la Capitanía g~ra: de alCoerdo con. 10 propueeto por la hi6t0ri2.1, cktall; contalSlidad, etc., .de
la sexta región. Aamblea de ·la Real y Hilitar Orden loa re~ient05 suprimidos de Afnca
de San Hennenegildo, se ha lIla"Vido número' 68 r Serrallo número 6<), que-
conceder al alf~ra eegundo. patr6n dando uiodlficado en este sentido lo
de la. CompaiHa de Mar de Melilla, dispuesto en :la parte Unal del pá1-rafo
D. Caye1.a4lo Valverde Valverde, la 6egundo del apartado el de l~ ba.&e
cnu de la dtada Orden, con anti- segunda, de ola I'elll orden arcular
güedad. de prímt'.I'O del agosto último. que 6e desal'l'ol1a por la presen~e.
De real orden lo díl'o a V. E. pa. 4.0 Igualmente y c~ las mu;mas
fa Sil conocimiento y demás efectos. formalidades 6e 'l'efundirá en los ba-
Dios gua,rde a V. ·E. muchos años. tallon~ de San Fernando nú.. 3 y
M'13drid' '30 de noviembre de 1929. Ceríñol8, núm. 15, todo lo re1a.uvo Q
10$ regian.ientOll de igual~ nombre6,
Aan.AJU% n.úm. '11 "J .2, que ~ .conSliderarán de-
finititvamente &uprumdos.
5.0 No obstante la .refundici6n mu-
tua. y total de lae oontabilida.dee oe
los Cuer:poe menciona.d05, con e1 fin
de que SletnJ)I'e que ~ !=onsidere ne-
cesario, puedan proporaonarae ante-
.cedentos particulall'ee de cada. uno de
106 mismos, en cada cue':lta o fondo
del Libro Mayor, se abnrán colum-
nas interio!'ell, en la. qu.e e.e ano~'n
108 ~tos que r~twa yparCla.l-
mente ~es af«te, 8!'Chiván.d06e, ade-
m!s na documentación y utilizándose
106 hbros auxil.iaJr.es, que se conside-
ren convenientes, en forma que a.yu-
den a facilita¡- rápidamente l<le infor-
mea, datoe o &i.tnaci.onee que puedap
~ pedido. i~pendieIltemenle, y
6.° Se proceder' a adquirir pr-eV'ia-
mente, con cargo al fondo 4e mate·
rial, loe e%lllpaquee necesarI08 p..ra·
101 indilc:a~ trusportee, a. fin de
que coincida. la. l1~ada aproximada
de los efectos con la de la comiti6n de
entrep; tiendo por cuenta del Eata·
do 108 gaatoe de viaje '1 trallllporte y
con derecho .. dietea el personal ·de
referencia que deber' permanecer en
dicho cometido el menor tiempo po-
sible. .
De real orden lo diga a V. A. R.
para su conocimiento y demú efectOll.
Dios ~uarde a. V. A. R.muchos aCos.
Madnd 30 de noviembre de J919.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
.acuerdo con lo proptJ'l!8to por la AsJtm-
blea de la Real y Militar Orden de
San Heremenegildo ee ha. servado
conceder al coman~te de Infu.n.te-
ría con ¿esti.no· en el regimiento de
'}Q 'Princesa. .número ., D. Julio Re-
cio Andreu, CODl() _jora de antigüe-
dad elll cruz de la1 <:lta.da Orden, la
de 04 de junio de I«p:a, en v~ 4e :a
que 'le fu6 señalada con ante.nondad.
De real orden 10 <lJgo a V. E. pa-
ra fiU conoci.miento y demá.s efect06.
D. José Fernández LJanas, con an-
tigüedad de 1 abril 1929. Cursó la docu
mentación la zona de Lugo, 43.
D. Angel Sierra Jiménez, con la d
, 7 junio 1929. Cursó la documentación
el regimiento BadajO%, 73.
D. Luis Mufioz Liro1a, con la de :¡'J.
jumo I9Z9. Cursó la documentación el
regimiento Covadonga. 40.
D. Nicolás Fonted1a Rodríguez, con
~a de 37 junio J921). Cursó la docuq¡en-
tación el batallón San Fernando, 3.
D. Joaquln Pino SánclIez, con la de
:aS junio 19Z9. Cursó la documentaci6n
el r~imiento Alcántaora, 58.
D. Antonio Romero Ca.6tillo, con la
de 28 junio 1m. Curs6 la documenta-
ción el reginúento .Lealtad, JO.
D. Mardano Fernández Llabayo1r,
con la de .18 julio 1~. Curro la docu-
mentación la zona de Madrid, 1"
D. Demetrio Ra:dua Morales, con la
de 18 agosto 1m. Cursó la dOCt1D1en-
taciófl el regjmiento Ce~ 60.
D. Protasio Prados Gosalvo, con la
de JO agosto 1!)a9. Curs6 la docume.nta~
ción el regimiento Cartag~na, 70.
D. Miguel SáDche~ Braza, con la de
30 agosto 19'39. Curs6 la. documenta-
ción ,1 regimiento Alcántara., sS,
D. Melit6n Guillén Mufioz, con la de
la septiembre 1939. Cunó la documen-
tación la zona de Badajoz, S,
D. José Angulo Caraballo, con la- de
29 septiembre 1929. Cursó la documen-
tación e: regimiento Andalucía. 52.
D. ~artín Ardanu Ifiíguez, con la.
de I octubre J929. Cursó la documenta-
ción el regimiento Bailén, 24.
Madrid 30 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
•
© Ministerio de Defensa
RES~~VA
- ...
Se!or Oapitl.DI ge~ral de la prialera
ftIi~lI.. . . ,
~i1or Capitán general de la -sexta
regi6n.
Seflores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejétcíto .y Marina e In-
terventor general dd Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder d retiro para esta
Corte al teniente coronel de Artille-
ria, en· reserva en esta región, don
o.car Laucirica Uribe, por haber
cumplido la edad. para obttnerlo el
dfa 20 ¿e:l adual, disponiendo, al
mismo tiempo, que por fin del corrien-
te: mel 9U dado de baja en el Arma
a que pertenece.
De rul orden lo <ligo a V.E. pa-
ra su conocimiento y demás efrectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de noviembre de t929·
Señor Capitálll general de la primera
región.
Sel\ores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina ~ In-
terventor general del Ejército.
.............,..
INUTILES
Excmo. sr.: ~o. el ~diente
instruido en la. p.b.za de Toledo a
instancia del soldado del batallón de
Ingenieros de Tetuán Lucio G6mez
García, para ·a.creditar el derecho que
pudiera tener al ingreso ¡en el Cuer-
po de Inválido-s, por habel' quedado
ÍJ¡útil a consecuencia de' lesione.s su-
fridas en actos del servicio el-dia 7
_. ¡.. t. ••
•••
ti; .. Ji. ,YO.P{!"H "ff t
1m'" f. IrUUIrfl
APTOS PARlA. ASCENSO
Excmo. ~t.: ~fonDe a ~Q ':Oli-
citado por '11 eo...l • 0abaJ.kria.
D,~ de sa- "'-'Ya,' (ii¡D a.-
tino ea el regimieuto CazadO~ de
AJfoa.o XUI, 24 de ~chaí ~, elh '(q.D. ,..) b fle¡ú~o a bial COII.-
~rl, v~Dti~o;d~. ~: }ic~
:1~*r~~J!)~c~?;f¿
a Lw s.a.tracciones aprobadas por .real
ocrd'en drcular de 5 de junio de \905
(C. L. núm. 101), debiendo tener pr6- Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
stAtle 10 di'Pueeto en b de 5 de má.- citado pór ~I capitán de ArtiDerla, con
,o de 'lfP7 (D. O. nÚJD. 'I~). deatino en el negim~nto ligero nú-
~ real orden lo digo a V. E. va-- mero 6 (Logrot\o), D. José Martínez
ra IIU conoai'.miento y demás efectolJ. de Pisón y Martínez de Pisón, Mar-
Di06 guarde a V. E. muchoe aii08. qnés del Puerto, el Rey (1:1. D.g.) se
Madrid JO de noviembre de ,1029' ha servido conce&trle e1 pase a lJitua-
clóa. de ruerva. con reaiden<:ia en
AzDu.... esa regi6n. debiendo percibir el suel-
e N '---·--:.I.~S._IiII"11 do mensual de ISO peseu.a, que le ha
Seiior CapiÚn general ae la 8exta sefíalado el Consejo Supremo del Ejér-
regi6n. cito y Marina, a partir de pri~ro del
~r Iutlerv~tor ge~ra.l del E1~r- mes próximo, por el parque de arma-
cito. meMO y ~erva d,e dicha región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos afto..
Madrid 30 de noov-iembre de 1929.
VUELTAS AL SERVICIO
Exx:DlO. Sr. ~ to vista del escrito de
V. E. de 14 del JQelI actua¡' en el que
manifiesta que el capitán de CabalIc:r~
de reewplaw por enfermo en esta re-
gi6n, D. FernaDdo Feru4udeJ: Pérez, te
halla curado y erJ dlspo.ición de prestar
el se~o de su dale, eegún certiñeado
de reconocimiento sufrido pOr 'dicho
capillUl. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ~lK>:~er vuelva al servici\>o ~~,
coo arreglo a 10 Ptec:.eptuado en las ins-
trucciones alprobadas por real orden
circular de ! de j~ de 1905 (C. L. nú-
mero tOl), quedando disPonible en e.
región huta que le corresponda ter <Xl-
locado, leIÚ%1 deteratina 1& real orden
circular de 9 de aeptiembre de 1~)18
(C. L. núm. 249).
De real orden lo dill'o a V. E. pe-
ra .u conocimiento y demis efecto..
Di~ guarde a V. E. mucho. dot.
Madrid 30 de noviembre de 191390
AaDAJrAZ
Set\or Capitán general de la primera re-
gión. .
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha Ilervido declarar apto para: el Q6-
cenro !,-l empleo 6Uperior inmed~to,
~l ténlen.te de .la. eeq¡!a ~ 4:QJDpl&-
m~to dellAnma de. Art:ii~ D. En-
rique Martinez Mora.l-ee,· áiecto' al
parque de armamento y reile....a¡ &
~ta regi6n y q1.Wl presta. SU" llervicios
en el regimiento ligerQ n1Ún. ~, por
reuDoir las condi.oi'OnAl8 que eeil.ala. el
artíC1llo 456 del regl'a.mento para Ja




lafaDteria (E. ~.), r.:.e:' -la lOIlS
da NClatamieaso y . =_~
60 D'dm. 31, D. PecIIIlo .'BGU(pes EI-
vir.l-, como mejora de hat. al IWC!I'-
va, el de 500 peletaa menlUl1-. can-
r..dad que ha depercihir a. pe.nir de
primero de OCtubN· óltimo· pelE' • d-
tada unidad de n.en..,,~ liqui-
dación de lo pe:rcibid~ PQr ....DOl' ..
iialamiento anterior. ..! 1 • '.) ;1-
De real orden lo digo a V. E. pe.-
rOl' 6U conocimiento y demis efeecoe.
Dios guarde & V. E. JIl~OII afíOll.
Madrid 30 de DOviembr~ de' ci'P4}.
.c\u\AJru
Seií:0r CapiÚn general de la ~ta l'&
gl6n. .
Señores Presidente del tCon.lejo S.-
premo del Ejército y Marlaa t ln-
terventor g.eneral del E~rcillO.
'~~~~:2:JIICclá .. c..,..., CI'fI ca...r
A;SCENSOS
Excmo. Sr.: El1 Rey {q. D. g.} ha
tenido a bien <:onoedar el empleo de
tleuieut~ de comp1cl~nw,~ Ca~
ría, al alférez de dicha etlCal~ y A.rma
D. CarlO\!l Muntadae Salvadó-Prim.
afecto al regimiento de Dragon«lll de
N umamc.i:a nÚIlH!ro .1 r, por haber .do
conceptuado -apto para el aeceuao y
nRlDir las (l()~ qlM 4etenaiu.
el artículo qUÍJ:)lto de la real. 4);~n
circular de '47 de diciembre d. J919(C. L.n.úm. 489), asignindol, en lIU
nuevo empleo la anti&'Üedad d, ~8ta
fecha. " .
De real orde.n lo digo a V. E. pa_
.ra. 6U conocimiento y d~m4a ef-ectolJ.
DiOl guarde a. V. 'E. muchOll ~o•.
Ma.drid 30 de noviembre d. il029. .
A1DAJrA~
_____llil':ij;;,....~· ...
Señor ,Capitán ~neral de la cuarta
.r~gi6n.
DISTINTIVOS
fJ·i ... ..,;'~1.\· ...". .~~
. Excmo:-·Sr.'"': V~~'la pr~pu.ra for-
mulada por la cua.rta IeCci6D de loa
~cu~la Centra.! d~ Tiro del Ejúci-
to, a favor del -'lPandalnte d~ la ,mi...
ma, D. Enrique Al~te Mendicuti,
sobre 'Conceei6n del distintivo del Pl'o-
{esorado, creado por rea.l d«reto de
24 de marzo de 1915 (C. L. nlime-
ro ~8), e~ Rey (q. l? g.) ha tenido
a bIen d~onoer le sea concedido el
distintivo de r~erenci,a} por reunir
~3Jl condicion'llll pl"evenioaas ~ el aro
tículo qui.nto. de dicho r~al decreto y
¡real orden <:1I'ClZULr de 3 de maYl> de
1020 (C. L. n'6m. :¡¡8).
De real orden 1<> digo a V. E. pe._
ra. 6U conocimiento y dem_ efecto•.
DIQS guarde a V. E..mucboe ~~.
Madrid 30 (fe II()vi6tnbrfl <le I~.
AmuI&s
'Señor Capitán general de .J1lI primen
región.
Señor .~eral Jefe de la. ~la
• Central 00 Tuo del Ejército.




Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
1NIecd6D general de Inmuccl6l'
, MmtDt8traclóD.
.Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejército se
promueve al empleo de sargento maes-
tro de trompetas, de 'Caballeria, al cabo
de trompetas de dicha. Arma Manu~
Silva Alvarei, con destino en el regI-
miento Cazadores ViIlarrob1..edo núme-
ro 23. Por ser el más antiguo de su- cla-
se y ~istir vacante del .empleo que se
le concede, debiendo disfrutar en el mi~­
mo la· antigüedad ~ primero de dI-
ciembre próximo.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de nO'Viembre de 1929.
~ {..f· _•.' : .
. '0..0. ROm. 268____10-..__
El Director ~I.
AJm),Nlo 1..o.sADA
Señor Capitán general de la séptima
. T.gi.6n.
Seño~es,Capitán general de la octava
región e Interventor general de'!
Ej~rcito.
'SUP,ERNUMERARIOS
Excmo. Sr. : ConfoI'Ille ron lo solio
citado por el mae6trO herrador fer-
j·ador D. José Ramos Gómez, con des-
ti:oo en el regimiento Cazadores de
Albuera, 116.° de lCahalleria. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bi~n concederle
el :pase a. la situaci6n d~ su~mume­
rano sin sueldo, c()n reSIdenCIa en .la
octava región, con arreglo a 10 d16-
puesto en ija .r~al. orden circula~ de
26 de agosto ulttmo (D. Q. n.ume-
ro 188). .
-De real orden, comUnicada por el
~ñor Mini6tro del Ejército, 10 digo
a V. E. para¡ 6U conocimiento y de-
má6 efectos. Dios guarde a V. J? mu-
chos años. Madrid 30 de nov::.embre
de.I929·
Se~or. Jefe Superior de 1u Fuerzas
Málit-..rea.de Marruecos.
SefiOr Intérventor general del Ejér-
cito.
• -" "l' ...,,,..'~.,,.'
"""!C1t 'ardembrf-ae t929"~'
Excmo. Sr. :. Desti-nMO por real 00:-
den de lal P.Te6idencioa 001 Consejo de
Ministros a las Interv.encioIlleS Milita-
res de Gomara-Xauen, el veteri.nari~
segundo del Tercio D. Manuel Ari-
za Axiza, el Rey (q. D. g.) se ha
gerMo d:i6poner que el mencionado
ofidal pase a la situación de «al tier-
v.icio del Protectorado)).
De real orden lo digo a V. E. pa_
,fa su conocimiento y demlis efect06.
MPOSIeIIR"
Excmo. Sr. : Destinado por real oro .. l. ~..rdlna, Olroccloao,i')ol-l',¡I,1
den de .}a PTe.idencia del CoDlejo de~ I
Ministr0'8 a la Mcal-la Jalifiana del.' .... "\II.rI. J ae la. Dep;lIl\etl: ti
Rif nl1m. s. el veteri·nlll'io eegundo ~e CPttalt,
la Comandancia. de Intendencia oc
Melilla, D. Manuel Cabafiee Marzal,
~l Rey (q. ID. g.) .e ha .ervido dilpo-
M!r que el mencionado oficial pIUle
lo la eituacwn de «al lervicio de1 Pro-
tectoradcm.
De N'al orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y' demú ~fectOlS.
Dlioe guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de 1929.
lUDAMM.
ISefioc Jere Superior de 1845 Fueuas
Milita.res de MarruecC>5.. .




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de veterinario segundo en
el Depósito de recría y doma de Jerez.
qu~ ha 4e proveerse con arreglo a 10
dispuesto en el articulo 13 de los tr.a~­
sitorios del reglaH1ento para el serVICIO
de cría y recría y doma a cargo del
Arma' de Caballería, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se ce:ebre el co-
rrespondiente concurso. Los' de didlO
empleo que deseen tomar parte en él,
promoverán sUS installCias dentro del
plazo de veinte días, a partir de la fecha
de la' publicación de esta ·real orden,
acompañadas de los documentos justifi-
cativos de iU a.pÚuq, las que serálJ1
cursadas dirootamente a este Ministerio
por los jefes de Veterinaria Militar res-
pectivos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocibiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MadrJ.d 30 de noviembre de 19391
AJI.D.U.u
Sefior...
orden, ac~'d~ los documentos .Qiee·~de aV.E.· muchos alio'.
justificativos de IU aptitúd, las que se- Madrid 30 de SloviemDre de. 1929.
rán cursadas direl;tamente a este Mi-
nisterio por los jefes de Veterinaria
Militar respectivos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra . su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid JO de noviembre de 1939·
AJmAKU
l.
Itccltl '1 1I11l11d Mlllflr
BAJAS
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli.
citado por el practicante militar don
Manuel Tirado Vátqu-ez, re~ente en
Jerez de la. Frontera, calle de la Mer.
ced número ,3B, el Rey (q. D. g.) ha
teDlido a bien con~erle Ja 1M!pa.ra.-
ci6n del Cuerpolll que ~rteneoe, por
fin del corriente mea, puando a la'
aituaci6n militar q~ le correeponda,
'Con arreglo a 101 'Preceptos de la ley
de reclutamiento.
'De real orden lo digo a V. lA. R.
p8:l"a IU conocimiento y dem't efectc..
Dios j'Uarde 81 V. A. R. muchOl &!c..
Madrid 30 de noviembre de 11929.
Jt7t.1O DE AaDAXAZ
Sel5.or Capitán ~nera.l de -la segunda
reai6I1.
Seiloree Jefe Superior de las Fuerzas
Mili'taree de Marruecos e Interven-
tor general del ,Ejército.
CONCURSOS
de junio dé Im,'y resultando.qQeél
int~reaado se hana comprendIdo en
la clase segunda, secci6n segunda' de'
la real orden de 18 de septiembr.e de
1836, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 'lo informado .por ese Alto Cuerpo
en 14 -de noviembre pr6ximopasado.
se ha servido <ksestimar la petici6n
del recurrent¡e por carecer de dere-
cho a lo que solicita ydi9'j>oner cause
baja por fin de dicho mes de noviem-
bre .en el Cuerpo a que pertenece, ce-
sando en el percibo de haberes que
disfrute y haciéndosele por ese .con-
!lejo Supremo el señalamiento de hab:er
pasivo que le corresponda.
De real orden, comunicada .por el
señor' Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimient0:i. demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1929.
El Director ceuenl.
ANTONIO LoSADA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán ~en.eral de la prime-
ra región, Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e 1111-
ter'ventor general -dtel Ejército.
. I
cw~. Excmo. Sr. : ,Existiendo
. una vacante de 1teterinario primero en
el Establecimiento de Cría Caballa'!' de
Marruecos que ha de proveerse con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 13
de los transitorios del reglamento para
los servicios de cría y r«:ría y doma
a cargo del Arma de CabaUería, el Rey(I:i. D. g.) se ha. servido disponer se ce-
lebre el correspondiente' concurso. Los
de dicho empleo -que deseen tomar par-
te en él promoverán sus instancias den-
tro de: plazo de veinte días a partir de
:a fecha de la pnblicaci6n de esta real
© Ministerio de Defensa








C~. Excmo. Sr.: Por 1& Pre-
silincia t. este Alto Cuer90 y con fe-
cha de hoy se dice a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clas.el :Pasivu
lo que ai,ue:
"En virtud de las facultades conferi-
das a. este Consejo Supremo por ley
de 13 ~e enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situaci6n eLe retirado
con derecho al haber mensual que
a cada uno se les sei'lala, a los jefes,
oficia.les e individuOoS de tropa que fi-
guran en la si&,uieSlte relación, q1lle da
priaciflio COIl el coronel de Ina-eni.eros,
en reseTTa, D. Gregorio Erlés Rodrí-
gtlel! y termina con el carabinero, in-
útil, Juan Vallejo G6mez~.
Lo que de orden del excelentísimo
señor Presidente comunico ... V. E.
para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
22 .<fe noviembre de 1929.
JIiIo--I~
Pwao V-.nuoo CAnao
Excmo. ISr.: Este {A)nsejo Supre-
mo en virtud de 1<1$ fa..cultad~ que
le confiere la ley de 13 de enero de
1904 y segÚD acuerdo deIS del ac-
tual, ha declarado a Encarnación Al-
puente Bertomeo, viuda del maestro
si:Ilero "guarnicionero de tercera cla5e
J';Ian Ruiz Muñoz y como compren.
dlda en el artículo 20 del Estatuto de
Clases Pal5Ívl!.S del Estado, con de.
recho a percibir cínco mesada¡, de
6upervivencia, importantes 937.50 pe-
aetas, quíntuplo de ·las '187.50 p'l!letaa
que de sueldo íntegro mensual disfru.
taba eu marido a.l fal1e~r. DicOOs
mesada.. deben abonaree 31 la intere-
oSada por una .ola veE por la Inten.
dencia Militar de Melilla. que es por
donde ae acred¿·taban" eU5 haberes al
cau.ante.
Lo que de orden del señor Presi-
dente tengo el honor" de comunicar a
V. E. para su conocnnj.ento y el de la
inter~ada, que reside en Me1il1a, ca-
ll~ de Carlos Arell:LI1O número 7.
lhos guarde a. V. E. muchos aiios.
Ma<lrio1 28 de Doviembre de 1929.
.~--.no.
,..., Vaouoo CAnu
CIIÍII' ••l1l'I....1EI.rcltl , .arll'
MESADAS DE SUPERVIVENCIA
región, Intl!rventOT geMral del
Ejército y Director de la Academia
de Artillería. e "
Excma.. .e!OI'el Intendente ~eneral"
aiHtar¡ y Jefe Su~riorde las Fuer.
za. Mi itarel de Marruecos .., lefior
ComaJldaate militar de Melilla.
•••
Ex~. Sr.: De orden del excmo. se-
l'íor Ministro del Ejército, se concede el
pase a períOdo de observación por e: tiem-
po de un alio, con residencia" en Yuccia,
al alíérez-a'1tmltlo de la Acade1llill de
Artillería D. José Sabater ·Sanz, con
arreglo j! 10 dispuesto en la real orden
circular de ~ de diciembre de I88S
(c. L. núm. 504).
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de 1929. .
El. Dlrectlor ¡reueral.
ANTONIO LosADA
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Seil.ores Capitán general de la séptima
LlCENGIAS
ltELACION QUE SE errA
Artillero 6egundo, Juan Aranda
Muñoz, al regimiento doe Artitlerí31 de
costa, l. "
Otro, Francisco Hervú Camas, al
mismo.
Otro, Rafa.el Aguilera Pérez, al
mismo.
Otro, J06é Wilr Bravo, al regi-
miento de Artillería a pie, l.
Cabo, José Fernández Caballero, .al
regimien,to de Artillería a. pie, 2.
Artillero segundo. Juan Jos~ Cuen.
ca Pinto. al mismo.
OtrQ, Rafael Hinojoaa Jim~nez, al
mismo.
Otro, Juan Na.vatrt"o :Cano, al mÍ6-
mo.
Otro, J oaquín P~rez Putor, al re·
gimiento de Artillería. a pie, 3.
Otro, Ra.f.a.el A1~ Jim6nez, al ce·
¡imiento de Artillerí. li,era.. 3.
Otro, Jua. Ariat LU9.ue al mumo.
Otro, Luis BlaDco Hld.í¡o. al .i.a-
mo.
. Otro, Cirilo Ruis Ballelterc., tII1 re-
gimiento de Artidlena. ligera, 4.
Otro, Antonio Motores Garda, a¡
mism•.
Otro, F"ranc~co BaII'co AlvlU'K, &1
mismo.
M¡¡¿rid 29 d. novi-embre de I~:ZO.
Loca.da.
Señor...
Circular. Excmo. 'Sr.: De orden
del excelentí6imo señor Ministro del
Ejército, .las cla5e6 de primera cate-
goría de Artillería comprendidas en
la 6iguiente relación, que principia"
con Juan í\randa: Muñoz y termina
con Francisco Barco Alvarez, causa-
rán b3lja en la Escuela Central de
Tiro del Ejército (segunda 6ección).
y alta en situación de licencia cua-
trimestral en los !Cuerpos de proce-
dencia. que se indican.
Dios guarde a V... muchOS' años.
Madrid ~9de noviembre de 1929.
P'J Dlr_ .....,ial.
An'Omo LoUDA
Ártilleria de LaraclÍe, presta~o el ser-
vicio en el mismo.
Madrid 30 de noviembre 'de 1929.-
Losada.
ULAClotf gtJZ a CITA
Ginés Saura Cetdrln, Ja.rlento de ":.
tercera" aección y dutacado ea la F.-
brica de pólvoras delr!urcia, iJ i)arque
de la Comandancia de Artilleria d. lLe-
liUa, en igual concepto.
Antonio Gómez Rico, cabo, de la. no-
vena lección, a·l taller de precisión, la-
boratorio y centro electrotécaico de Ar-
tillería, destacado.
Luis Rodrlguez Gil-L69«, obrero se-
gundo, de la décima sección, lo la nove-
na, prestando el servicio en el parque
de la Comandancia de Artillerla de Me-
1il1a.
José Lobo Suí.rez, cabo, de :a plan-
tilla del parque de la Comandancia de
Art;lle.;ía de Larache, a la Fábrica. de
Sevilla, destacado.
Baltasar Ruz Romero, obrero segun-
do del pelot6n afecto al regimiento
mi~to de Artillería de Tenerife y des-
tacado en la Fábrica de Oviedo, a la de
Granada, en igual concepto.
Luis Reyes Abellán, obrero segundo,
de la tercera sección, destacado en la
Fábrica de pólvoras de Murcia, a :a
prjmera sección, prestando el servicio
en el parque de armamento y reserva
regional de Artillería. I.
" Odón Pérez Gonú:ez, obrero de se-
gunda. de la décima setción, a la plan-
tilla del parque de la Comandancia de
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro del Ejército, el
personal de obreros filiados de Artille-
ría comprendido en la s~guiente rela-
ción, pasa a presta'!" el seryicio de su
especialidad a las dependenCIas del Ar-
ma que para cada uno se extlresa', ve-
rificándose el alta y baja de los que cam-
bian de sección en la pr6xiJfUL ~ista
de Comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Ya-




Excmo. Sr.: De orden del exce:en-
tísima señor Ministro del Ejército se
promueve" al empleo de cabo de trom-
petas, de Cabal1ería, al trom~eta del re-
gimiento Lanceros de la Reina', segun-
do del Arma, José Jiménez :Santos, por
ser eí más antiguo de su clase, debien-
do disfrutar en el e~leo que se le con-
fiere la antigüedad de primero del pr6-
ximo mes. •
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1929·
Señor Capitán general de la primera
región. "
Señor Interventor general de: Ejército.
El Director General,
A:n'ONIO LoSADA
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D. i::hC1toño bies RodrflU2'.... CorolId ea it.. Illfpterla •.
• Malallel Pttc Iloldia.••.•. ,. ~d~1ea Id. ..• Il!&esiuoI.
, l'eribdO de 1& Calle fe\'Úl1- s.¡j~ Jo-
da ·•· 1.. eII~.. .. ..
'. '. T. Co-ael m .J.tm-:.-
"OIdItutldrluUdbe........ _..... .........
•~ JUrfa de Borb6s y &le .. IdeIIIIJl6t1t... lIIIutaia. ..
1"-. ~..... .. """':'&lldalltc ArtiIla1ll
• (JlItpar MOIlÚCS Carruco••• ,.~ •• •••,t Sidra Herrera [d$ 14em- .
" rs1IdtcoSAlzL6pez 1IkM 14em _ ..
• dr6I Trapottl4t:l'ft 1_ Idee .
" EriIestO ua- ckfTorO.•••••¡g;::::..i·ii: ldem... ~ ..
" ."Ile1 Dom1..-a1tJll%...... al rest!rn •• lllfetrrla ..
, DoIDltllo Ortep oóma••..••fI4al1 rII id.... ldan ..
" brk¡ae onep sbc:be% . • .... Idem eIl id.... ldem .
"~:~~~.~~~.?~~~ Idea en {Id 1 : ..
, MUll1el Romero Mirquez.. "'11den en d Caballería.
" J* d.d. Terre O........... Capltb e1I id. O. CIYlI....SMaestro aeme-
" Ellriqt1e Ortega oacc1a • t ro de l. ArtllIer1& ..
, !'rtlIcl'co MatdJan Colado ISlIbofidal \ a. ClTU ..
'
Idem Maealro '_0 .
.. RelllÁn Mlrutel Oonzüez... • bandl. . . ....mt.eri&.••
• l'ra.acllCO Pllierp ArapU...... Idem {d Idem .......
, P.df\co López Esnaola. • • . ••• I<km........ Ina:enlerOl.
J;' ~chez !'ernáDdez·········{1t'~~~:tArtlllma...
JaU IUD Túr · M'atco de.1". 1J,fanteña ..
Pntcfuoao Mtrquez V~lez Ouardla 1.... U. el'nI .
Oabrlel.A1ea1ik Roclrl&Jlt!%.. .. Idem In6tll... Iclem.. .
eSUcbCZTUrptll Idem Idem ..Dollá.npezM9ntero IdemZ.. 14 Iclero ..cardo 0a*l.1"b't!L.~ o" .1 Idem 14=..( ..p~ Iiloralef OllrdL Idem 14em ..Carabtllll'O In- .JlII!I BernaI Pffez. ·.. d.t1L Carabineros.
~=...~.:'~::.::; ~=:::::::::I~f=:::::::~~YU1Pllen Id_ ~ ••• I~em.. ..
jaclÍI~~~Óardí..... ; u. 1 I4es .
jUa Valle}e 06ta~ ...I;t'~ ~em I~".,,,••
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Penta>edra. .. Pont..,edra .
arda. Muda ..
~1[Sc1rU111 SeTlIIa......... 4aI.




,v.... ru.n..¡ma Mllfda......... dem.
úellcia Valenda .......
lpellarrL.. Ciudad ~ul• ••.
Bilbao ~...... Vizcaya .
AbarUl Murcia .






enlll.ba , Alk:aJlte .••••.••






Pai-' D1rec:cl6~~llMaclrtd....... ~u~ ;1~1"
sel PUITU •••
arceloca .. ,,¡Bareel"....... ,
.'
PARTE NO OFICIAL
................................... 11,•• J • Ddl.... .u. .........




~ ......., ... arqueo ••II••D ti... .
ni30 4e ICptiembre anterior, •••••.••••.••••••• m736~
gresado ea abonam ••••• ~ •••••••• , •••••••• , 11.318,70
pleJQ en meUlico.•••. ,',.# •• '.' •.•••.•.... , •.. , l.07Ó;Jt
dlem ,or iJltert8e1 de m.5IO p.-etas nominales,
cupón 1.- octubre. • • •••• • •• •••.• • • •• • •• . •• ••• 2.()6(),OO
;
fi..,.••.••. ¡ •• "13.785.39
5drqado en la Caja Central para abonar al rep.
iníento B\u1loS 36, cuota del socio fallecido,
JIl6sM:e l.·, O. Loreazo Annu $toane.. • • • ••• • 2000.00
P.atia eilla Directiva a lo- hcndcros del Mcio
f2llecido, Seweuto del rcgimie.to Oravelina, 41
D. Gabriel Soriano Alejandre••••. ',' •• . . • • •• • %.001,10
I!.ntJt~40 en la Cala Central para abonar al rc-
¡ÚlUcuto Sevilla, 33 cuota licl lIOcio fallecido.
_ ~ento D. Manuel Caro OoIlÚlcz••.••• , ••. , 2.000.
&tr~ade en la Caja Central para abonar al rc-
. gÍDlleato Oualialajara, 20, cw.ota del lOcio faUe-
cido,luhoficíal, D, Manuel fabregat Perles.. . • . 2000,00
fIItregade en 1a Caja Celltral ~ abOlllft' en
cuenta al regimiento Soña, 9 ,uota del socio
falled., sar¡ento, D. JOI~ Navarro Gallego..• , 2.000,00
Entregado en la Cata Central para abonar aJ bata-
llón Cazadores Ciudad-Rodrigo, 1 cuota del so-
da fallecido, suboficial, D. Jesús Ruíz Arda. . 2.000,00
Abonado al Banco por comisión, p6lizaJ y dere-
chos de Aleucia por la compra de 136.500 pese~
.. tu noaiiaales en papel del Estado al 4 por 100
interior. r ••• ' ••••••••••••••••••••••• ~'. •••• 243,94
SIIftIII ••••••• , 12243,94
Exi*adG ... ti1/4~ooi~. ,., 401.541,45
T,q¡, •••••• , 413.183,3i'
.. " t .. t
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",K_ero o pliq. lkI __ •••• 0,25 padaJ
• • .~•• 9 •• "'" o~ •
Prearaau•••••••••••••••••• ~ ••', •. 11' O,IG •
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. ' II! ............... lIdII" , "CIItaItIltIIslIbI"
, ' ............ MI Dep6'" OMardco e ItIatérico del EJ«dto. Por coasipieDte, todot
... pcnlld81 de~ OPJaA.L ,CfúIdI.II L••,.,." , cuanto le relacioJle con esto. Duo1c••
al ••• _ ..c:ioI, ....ipc:ioaa, ea- 1 Ibo...&, deberiD diriP'R al seftor Teaiente corDJMl
.dDliDi*aáor del DIMIo Oncw. cid MiIi.rio del Ej&'c:ito , DO al referido Depósito.
ANelNCIOS PARTICClLARES
~lI;""_4k...-=a• t,a .... _ MI :::-,...?l_,...a Je,
_1 • '1' wpor....... S $ .o ..I::c · OSo,.,. .
.....,.-._ , C ', Le..... . ..
'.
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